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Životopis
Dr. Ivan Zoričić, prof. emeritus, rođen je 26. veljače 1937. u Pakovu Selu kod Drniša. Školovao 
se najprije u Drnišu, potom završava gimnaziju u Šibeniku, a na Filozofskom fakultetu u Zadru 
diplomirao je hrvatski jezik i književnost i ruski jezik. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu. Doktorat iz područja filologije stekao je na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Od 1961. do 1971. radio je u Osnovnoj eksperimentalnoj školi Nevena Kirca u Puli, danas 
škola Šijana, a zatim u Ekonomskoj školi i na Gimnaziji u Puli. Od 1978. vanjski je suradnik na ta-
dašnjoj Pedagoškoj akademiji, kasnijem Filozofskom fakultetu u Puli, čiji je sljednik današnji Odjel 
za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 1980. zapošljava se na toj ustanovi u 
stalnom radnom odnosu i predaje hrvatski standardni jezik. Godine 1988. biran je u zvanje do-
centa, a potkraj 1993. postaje izvanrednim profesorom hrvatskoga standardnog jezika. Godine 
1999. biran je u zvanje redovitog profesora. 
Osim znanstvenoga, stručnog i nastavnog rada obnašao je na matičnom fakultetu, na Sve-
učilištu u Rijeci i u Puli različite upravne, organizacijske i stručne dužnosti. U dva je navrata bio 
prodekan Pedagoškog fakulteta u Puli, a od 1994. do 1998. u dva uzastopna mandata obnašao 
je dužnost dekana Filozofskog fakulteta u Puli. Od obnove Matice hrvatske u Puli sudjeluje u radu 
njezina odbora. Na njegov poticaj obnovljen je rad Hrvatskoga filološkog društva u Puli. 
Kao znanstvenik dr. Ivan Zoričić bio je glavni suradnik na više znanstvenih projekata Ministar-
stva obrazovanja, znanosti i športa Republike Hrvatske, a od 2003. godine glavni je istraživač na 
projektu Hrvatsko standardno naglašavanje u teoriji i praksi. Utemeljitelj je i do 1998. godine bio 
je  glavni urednik nakladničkih knjižnica Priručnici i Posebna izdanja Pedagoškog fakulteta u Puli. 
Nekoliko godina obnašao je dužnost predsjednika stručnoga povjerenstva za nakladničku dje-
latnost grada Pule. Bio je pročelnikom Odsjeka za kroatistiku na matičnom fakultetu od njegova 
utemeljenja 1996. godine do odlaska u mirovinu. Uz njegovu pomoć i mentorstvo stručno su 
napredovali brojni mlađi suradnici. 
Do sada je dr. Zoričić objavio ukupno pet knjiga i više desetaka znanstvenih i različitih struč-
nih radova u brojnim periodicima. Dva su glavna područja njegova znanstvenog i stručnog rada: 
normativna akcentologija i promicanje hrvatskoga jezika i jezične kulture. Prvomu pripadaju 
knjige Naglasni odnosi i norma u izdanju Školskih novina iz Zagreba (1990.) i Naglasak pridjeva 
u hrvatskome književnom jeziku, Pedagoški fakultet u Puli, Pula, 1998. Suautor je knjige Nagla-
sak u hrvatskome književnom jeziku, Globus, Zagreb, 2007., opsežnoga i temeljnog djela hrvatske 
normativne akcentologije. Drugo područje čine knjige Hrvatski u praksi, "žakan Juri", Pula, 1998., 
Tragom jezičnih nedoumica, "žakan Juri", Pula, 2004. i brojni prilozi u različitim javnim priopćajnim 
sredstvima. U posebnoj rubrici Bilješke o jezičnoj kulturi u Glasu Istre i u Vjesnikovu Jezičnom sa-
vjetniku objavio je preko 170 članaka o različitim gramatičkim i pravopisnim pitanjima današnjega 
hrvatskog jezika. Na Radiopostaji Pula snimio je u 1997. i 1998. osamdesetak petnaestominutnih 
emisija pod skupnim naslovom Hrvatski na našem radiju. Nakon umirovljenja 2007. izabran je u 
počasno zvanje profesora emeritusa. Član je Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika i 
Znanstvenog povjerenstva Nacionalne zaklade za znanost.
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Sedamdeset i pet godina života i pedeset godina pedagoškoga i znanstvenoga 
rada važne su obljetnice professora emeritusa Ivana Zoričića. Odsjek za kroati-
stiku Odjela za humanističke znanosti, na čijemu je čelu bio od njegova osnivanja 
do odlaska u mirovinu, te njegovi kolege i prijatelji, u znak zahvale i priznanja za 
njegov znanstveni i nastavni rad, za njegov trud i mar, posvećuju deveti broj časo-
pisa Tabula.
Ivan Zoričić




1. Naglasni odnosi i norme, Školske novine, 
Zagreb, 1990., str. 144.
2. Hrvatski u praksi, "žakan Juri", Pula, 1998., 
str. 484. 
3. Naglasak pridjeva u hrvatskome književ-
nom jeziku, Pedagoški fakultet u Puli, Pula, 
1998., str. 254.
4. Tragom jezičnih nedoumica, "žakan Juri", 
Pula, 2004., str. 344
5. Naglasak u hrvatskome književnom jeziku, 
Globus, Zagreb, 2007., str. 687 (suautor)
b. Studije, referati, članci
1. Prilog naglašavanju pridjeva u uporabnoj 
normi, Zbornik Pedagoškog fakulteta u 
Rijeci, 2/l980, 273-277. Sažetak. Somma-
rio. 22 reference.
2. O naglasku imenica ženskog roda na su-
glasnik, Zbornik Pedagoškog fakulteta u 
Rijeci, 3/1981, 365-370. Sažetak. Riassunto. 
Literatura: 6.
3. Naglasci imenica izvedenih nultim sufik-
som, Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rije-
ci, 4/1982, 253-259. Sažetak. Sintesi. 
 4. Naglasak složeno-sufiksalnih imeničkih 
tvorenica nultim sufiksom, Radovi Peda-
goškog fakulteta u Puli, 4/1983, 165-171. 
Sažetak. Sintesi.
 5. O naglasku jednosložnih izvedenica nultim 
sufiksom, Radovi Pedagoškog fakulteta u 
Puli, 5/1985, 333-338. Sažetak. Summary. 
Literatura: 5.
6. Naglasci imenica tvorenih nultim sufiksom, 
Filozofski fakultet u Zagrebu, 1985. Magi-
starska radnja.
7. Naglasak imenica srednjeg roda u pakovač-
kom govoru, Radovi Pedagoškog fakulteta 
u Puli, 6/1986, 166-172. Sažetak. Sommario.
8. Naglasni odnosi pakovačkog govora i du-
brovačkog poddijalekta u obzoru potreba 
normativne akcentologije, Pedagoški fa-
kultet u Rijeci, 1988. Disertacija.
9. Naglasna obilježja pakovačkog govora i 
uporabna norma, referat na znanstvenom 
skupu "Dijalekt i književni jezik", HAZU, 
Zagreb 1988. 
10. Prozodijski rječnik i uzusna norma, Četvrta 
konferencija o leksikografiji i leksikologiji, 
"Rječnik i društvo", HAZU, Zagreb 1989., 
str. 389-393.
11. Lokalno i standardno u akcentologiji, 2. 
međunarodni skup "Jezici i kulture u doti-
cajima", Pula 1990., str. 158-166.
12. Naglasak imenica s dočetkom -ovnica, 
Jezik, god.40, 1/l992, 5-11.
13. Naglasak pridjeva u hrvatskom književ-
nom jeziku, Fluminensia, 6 (1994.), br. 1-2, 
str. 25-36.
14. Izvori naglasnih kolebanja u novijim rječ-
nicima hrvatskoga jezika, Filologija, 22-
23/1994., str. 229-234.
15. O naravi naglasnih kolebanja u hrvatskom 
jeziku, Prvi hrvatski slavistički kongres, 
Pula, 1995., str. 191-197.
16. Naglasak imenica srednjeg roda u hrvat-
skome književnom jeziku, Radovi Pedagoš-
kog fakulteta u Puli, 1/1998., str. 154-162.
17. Stilske vrijednosti u hrvatskome standar-
dnom jeziku, 2. hrvatski slavistički kongres, 
zbornik radova, Osijek, 1999., str. 683-689.
18. Dvostrukosti u naglašavanju imenica na 
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-ka, Riječki filološki dani, zbornik radova 4, 
Rijeka, 2002., str. 571-576.
19. Noviji pogledi na naglasnu tipologiju, Treći 
hrvatski slavistički kongres, zbornik rado-
va, Zadar, 2002. (u tisku)
20. Jezik Balotine "Tijesne zemlje", Riječki 
filološki dani, 2002. zbornik radova 5, str. 
607-618 i "Istra", 3-4/2003, str. 199-207.
21. Pogledi Tone Peruška na hrvatski jezik u 
Istri, Riječki filološki dani, 2004. i Jezik, 5/
LII., str. 161-170.
22. Matko Laginja i hrvatski jezik u Istri, Riječki 
filološki dani, 2006.,  Jezik, 2/ LV, str. 82-88. 
II. Stručni radovi i članci
 a. Knjige
1. Na usponima, Filozofski fakultet u Puli, Pula, 
1999. 
 b. Članci
1. Predgovor u knjizi S. Vukušića "Usporedbe 
dvaju novoštokavskih naglašavanja - stinič-
kog i Daničićeva. Prilog za uporabnu nor-
mu hrvatskog književnog jezika", Senj 1982.
2. Na izvorima naglašavanja, Glas Istre, 5. i 6. 
veljače 1983.
3. Temeljci uporabne naglasne norme, Istra, 
4/1983, 116-118.
4. Vrijedno akcentološlo djelo, Filologija 
12/1984, 205-212.
5. Jednostavan i(li) jednostavan ?, Jezik, 4/1984, 
124-125.
6. Vrijedan prinos normativnoj akcentologiji, 
Istra, 3-4/1985, 109-113.
7. Nastava i stvaralačke sposobnosti učenika, 
Kulturni vjesnik, 15/1986.
8. Recenzija slikovnice D. Načinovića "Banka, 
kakva zavrzlanka!", Istarska naklada, Pula 
1986.
9. Recenzija knjige M. Rakovca "Haluj. Politea-
ma", Istarska naklada, Pula 1986.
10. Kulturno-umjetničko društvo "Tone Peruš-
ko", spomenica Pedagoškog fakulteta u 
Puli, 1986, 57-59.
11. Četvrt stoljeća nastavničkog studija u Puli, 
Kulturni vjesnik, 17/1987.
12. Prof. dr. Mehmed Duraković, Radovi Peda-
goškog fakulteta u Puli, 8/1988, 109-111.
13. Na međi svjetova, pogovor knjizi S. Vukuši-
ća Iznad pelina, Senj 1989.
14. Naglasci su tu s nama, Školske novine, 
41/1990.
15. Poletjelo jato, Školske novine, 23/1990.
16. Dva istaknuta pedagoga, zbornik "Povijest 
školstva i prosvjete u Istri", Pula 1990. 
17. Urez u kamen, Istra, 119/1991, 106-108. 
18. Bijeg u zavičaj, Istra, 119/1991, 97-98.
19. Pogovor knjizi I. Svetića, Pula 1993.
20. Na dlaku naliči na majku, Vjesnikov Jezični 
savjetnik, 9. veljače 1995.
21. Prvi hrvatski etimologijski rječnik ptičjeg 
nazivlja, Anales, 5/1994., str. 309-310.
22. Etimologijski rječnik ptičjeg nazivlja, Danica, 
14. veljače 1995.
23. Studij za učitelje treba temeljito reformirati, 
Glas Istre, 12. ožujka 1995.
24. Obilje raznolikog štiva, Glas Istre, 4. veljače 
1994.
25. Sprovedite uhićenika, Vjesnikov Jezični 
savjetnik, 27. travnja 1994.
26. Zar i marketing program?!, Vjesnikov Jezični 
savjetnik, 12. travnja 1995.
27. Izdomnik, Jezik, 4/42, str. 119-120.
28. O jeziku znalački, Glas Istre, 22. ožujka 1996. 
29. Sretan Uskrs!, Glas Istre, 5. travnja 1996.
30. Istarska županija s jezičnog gledišta, Glas 
Istre, 12. travnja 1996.
31. Veliko i malo slovo u crkvenom nazivlju, 
Glas Istre, 25. travnja 1996.
32. Dvostrukosti u posuđenica, Glas Istre, 10. 
svibnja 1996.
33. Osmojezičnik, Glas Istre, Glas Istre, 24. 
svibnja 1996.
34. Teškoće s genitivom množine, Glas Istre, 
31. svibnja 1996.
35. Nije sve u pravopisu, Glas Istre, 7. lipnja 
1996.
36. Pravopisne dvostrukosti, Glas Istre, 14. 
lipnja 1996.
37. Ograničenja u pravopisnim dvostrukosti-
ma, Glas Istre, 21. lipnja 1996.
38. Hrvatsko računalno nazivlje, Glas Istre, 28. 
lipnja 1996.
39. Nestalnost glasa j, Glas Istre, 12. srpnja 
1996.
40. Izgovor i pisanje, Glas Istre, 19. srpnja 1996.
41. Govorna i napisana riječ, Glas Istre, 26. 
srpnja 1996.
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42. Oko Augustova hrama, Glas Istre, 2. kolo-
voza 1996.
43. Osebujnosti u sklonidbi pridjeva, Glas Istre, 
9. kolovoza 1996.
44. Razlikovnost među pridjevima na -ni i -ski, 
Glas Istre, 16. kolovoza 1996.
45. Instrumentalni oblik mnom(e), Glas Istre, 
23. kolovoza 1996.
46. Dvije vrste neodređenosti, Glas Istre, 30. 
kolovoza 1996.
47. Udžbeničko četveroknjižje, Glas Istre, 6. 
rujna 1996.
48. Zamjenica koji, Glas Istre, 13. rujna 1996.
49. Priča o zamjeničkom obliku ju, Glas Istre, 
20. rujna 1996.
50. Prezimena, Glas Istre, 27. rujna 1996.
51. ženska prezimena, Glas Istre, 4. listopada 
1996.
52. Sklonidba prezimena, Glas Istre, 11. listopa-
da 1996.
53. Čuvanje izvornog oblika, Glas Istre, 25. 
listopada 1996.
54. Dob, doba, uzrast, Glas Istre, 1. studenoga 
1996.
55. Stare i nove riječi, Glas Istre, 8. studenoga 
1996.
56. Raznolikost novih riječi, Glas Istre, 15. stu-
denoga 1996.
57. Zadnji, stražnji, posljednji, Glas Istre, 22. 
studenoga 1996.
58. Premošćen i(li) premošten, Glas Istre, 29. 
studenoga 1996.
59. Oblici glagola znati, Glas Istre, 5. prosinca 
1996.
60. Jednom riječju/riječi, Glas Istre, 13. prosinca 
1996.
61. Sv(i)jetleći svod, Glas Istre, 20. prosinca 
1996.
62. Hrvatska riječ u Očenašu, Glas Istre, 27. 
prosinca 1996.
63. Nastolna knjiga, Glas Istre, 3. siječnja 1997.
64. Veznik te, Glas Istre, 10. siječnja 1997.
65. Kolebanja u porabi brojeva, Glas Istre, 17. 
siječnja 1997.
66. Slaganje brojeva s ostalim riječima, Glas 
Istre, 24. siječnja 1997.
67. Pisanje nadnevaka, Glas Istre, 31. siječnja 
1997.
68. Obvezatan red riječi, Glas Istre, 7. veljače 
1997.
69. Sklonidba kratica, Glas Istre, 14. veljače 1997.
70. Gospođa dekan(ica), Glas Istre, 21. veljače 
1997.
71. Naši (naše) tate i mame, Glas Istre, 28. ve-
ljače 1997.
72. Vokativni nastavci u prezimenima, Glas 
Istre, 7. ožujka 1997.
73. Znameniti nadnevci, Glas Istre, 14. ožujka 
1997.
74. Upitna riječca li, Glas Istre, 21. ožujka 1997.
75. O velikom slovu, Glas Istre, 28. ožujka 1997.
76. Dvostruki likovi zamjenice sav, Glas Istre, 4. 
travnja 1997.
77. Putovi, putevi, puti, Glas Istre, 11. travnja 
1997.
78. Praktična gramatika, Glas Istre, 18. travnja 
1997.
79. Imenari, Glas Istre, 25. travnja 1997. 
80. Dar, poklon, donacija, Glas Istre, 9. svibnja 
1997.
81. Za s infinitivom, Glas Istre, 16. svibnja 1997.
82. Sudbina jezičnih savjetnika, Glas Istre, 23. 
svibnja 1997.
83. Razlikovnici, Glas Istre, 30. svibnja 1997.
84. Tajkun i somelier, Glas Istre, 6. lipnja 1997.
85. Posuđenice sa završetkom -io, Glas Istre, 
13. lipnja 1997.
86. Nosovi, mlazovi i knezovi, Glas Istre, 20. 
lipnja 1997.
87. Govorimo hrvatski, Glas Istre, 27. lipnja 1997.
88. Približnice, Glas Istre, 4. srpnja 1997.
89. Mnogorječje, Glas Istre, 11. srpnja 1997.
90. Pisanje niječnica, Glas Istre, 18. srpnja 1997.
91. Imenice na -in, Glas Istre, 25, srpnja 1997.
92. Počasno Vi, Glas Istre, 1. kolovoza 1997.
93. Značenje riječi van, vani, izvan, Glas Istre, 8. 
kolovoza 1997.
94. Što je sve isto, Glas Istre, 15. kolovoza 1997.
95. Nevolje s veznicima, Glas Istre, 22. kolovoza 
1997.
96. Upotreba upućivačkih riječi, Glas Istre, 29. 
kolovoza 1997.
97. Peruškovi razgovori o jeziku danas, Glas 
Istre, 5. rujna 1997.
98. Put do veće pismenosti, Glas Istre, 12. ruj-
na 1997.
99. O mušmuli i jezičnom posuđivanju, Glas 
Istre, 19. rujna 1997. 
100. Dvije slovnice hrvatskoga jezika, Glas 
Istre, 26. rujna 1997.
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101. Sklonidba mjesnih imena, Glas Istre, 3. 
listopada 1997.
102. Kako se sklanja Punta Verudela, Glas 
Istre, 10. listopada 1997.
103. Kruh, hljepčić i panin, Glas Istre, 17. listo-
pada 1997.
104. I Spasitelj i spasilac, Glas Istre, 24. listopa-
da 1997.
105. O pridjevu maslinov, Glas Istre, 31. listo-
pada 1997.
106. Pogrešna uporaba prijedloga, Glas Istre, 
7. studenoga 1997.
107. Mladež, mladi, omladina, Glas Istre, 14. 
studenoga 1997.
108. Polusloženice, Glas Istre, 21. studenoga 
1997.
109. Sklonidba imeničkih polusloženica, Glas 
Istre, 28. studenoga 1997.
110. Raditi u/na školi, Glas Istre, 5. prosinca 
1997.
111. Sat, čas, ura i jezično bogatstvo, Glas Istre, 
12. prosinca 1997.
112. Ljudevit Jonke o jezičnoj kulturi, Glas Istre, 
19. prosinca 1997.
113. Jezične iskrice na božićnom drvcu, Glas 
Istre, 24. prosinca 1997.
114. I k litu!, Glas Istre, 2. siječnja 1998.
115. Kolebanja u gramatičkom rodu, Glas Istre, 
9. siječnja 1998.
116. Sudbina veznika pošto, Glas Istre, 16. 
siječnja 1998.
117. Jedno kaže, drugo čini, Glas Istre, 23. siječ-
nja 1998.
118. Višeznačni oblik bi, Glas Istre, 30. siječnja 
1998.
119. živo i neživo u jeziku i zbilji, Glas Istre, 6. 
veljače 1998.
120. Različite službe imenice put, Glas Istre, 
13. veljače 1998.
121. Dvjesto i(li) dvjesta, Glas Istre, 20. veljače 
1998.
122. Ne boj se, Majo!, Glas Istre, 27. veljače 1998.
123. Jezične teškoće s Ivom, Glas Istre, 6. ožuj-
ka 1998.
124. Dva značenja prijedloga drag, Glas Istre, 
13. ožujka 1998.
125. Uz Dane hrvatskog jezika, Glas Istre, 20. 
ožujka 1998.
126. Stiže uspješnica, Glas Istre, 27. ožujka 
1998.
127. Poslije, nakon, iza, Glas Istre, 10. travnja 
1998.
128. Čistiji i čišći, Glas Istre, 17. travnja 1998.
129. Sporni prijedlog uslijed, Glas Istre, 24. 
travnja 1998.
130. Juha, supa i čorba, Glas Istre, 1. svibnja 
1998.
131. Različita značenja prijedloga kroz, Glas 
Istre, 8. svibnja 1998.
132. Zaposjednuta mjesta u jeziku, Glas Istre, 
15. svibnja 1998.
133. Kolebanja u pisanju imenske formule, 
Glas Istre, 22. svibnja 1998.
134. Riječi s prefiksom protu-, Glas Istre, 29. 
svibnja 1998.
135. Značenje i uporaba riječi niz, Glas Istre, 5. 
lipnja 1998.
136. S prijateljem, a ne s prijateljom, Glas Istre, 
12. lipnja 1998.
137. Njezin i(li) njen, Glas Istre, 19. lipnja 1998.
138. Brojevi dva, oba i obadva, Glas Istre, 26. 
lipnja 1998.
139. Jezične navike, Glas Istre, 3. srpnja 1998.
140. O riječi stanka, Glas Istre, 10. srpnja 1998.
141. Dvoznačne rečenice, Glas Istre, 9. listopa-
da 1998.
142. Sličnoznačnice kao, poput, nalik, Glas 
Istre, 16. listopada 1998.
143. Iz Flavijina ćupa, Nova Istra, 2/1998., str. 
254-256.
144. Perfekt u novinskim naslovima, Glas Istre, 
23. listopada 1998.
145. Sklonidba imenice kiosk, Glas Istre, 30. 
listopada 1998.
146. Iza zatvorenih vrata (vratiju), Glas Istre, 6. 
studenoga 1998.
147. Postoji li vremensko razdoblje?, Glas Istre, 
13. studenoga 1998.
148. Imenice samo za muškarce, Glas Istre, 
20. studenoga 1998.
149. Treba li nam prijedlog k(a)?, Glas Istre, 27. 
studenoga 1998.
150. Sudbina jednog pravopisa, Glas Istre, 4. 
prosinca 1998.
151. Svjetlo je svijetlo, Glas Istre, 11. prosinca 
1998.
152. O kamenu, kamenici i kamenju, Glas Istre, 
18. prosinca 1998.
153. Blage riječi blagdanske, 25. prosinca 
1998.
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154. Sretna Nova!, Glas Istre, 1. siječnja 1999.
155. Obično i neobično u jeziku, Glas Istre, 8. 
siječnja 1999.
156. Teškoće u pisanju troslova ije, Glas Istre, 
15. siječnja 1999.
157. O imenici lice, Glas Istre, 22. siječnja 1999.
158. Tko obećava, a tko obećaje, Glas Istre, 29. 
siječnja 1999.
159. Uporaba glagola velim, Glas Istre, 5. velja-
če 1999.
160. Pisanje naziva automobila, Glas Istre, 12. 
veljače 1999.
161. Riječni i rječni, Glas Istre, 19. veljače 
1999.
162. Jezične mijene i zamjene, Glas Istre, 26. 
veljače 1999.
163. Uporaba neodređene sklonidbe, Glas 
Istre, 5. ožujka 1999.
164. Je li riječ netom zastarjelica?, Glas Istre, 
12. ožujka 1999.
165. Zamjenica što, šta, Glas Istre, 19. ožujka 
1999.
166. Među inim, Glas Istre, 26. ožujka 1999.
167. Bilješka o mn(i)jenju i mišljenju, Glas Istre, 
2. travnja 1999.
168. Gornji i gore u tekstovima, Glas Istre, 9. 
travnja 1999.
169. Norme književnoga jezika, Glas Istre, 16. 
travnja 1999.
170. Međaši hrvatskoga književnog jezika, Glas 
Istre, 23. travnja 1999.
171. Značenje glagola baviti se, Glas Istre, 1. 
svibnja 1999.
172. Jezični dodatak uz objed/ručak, Glas Istre, 
7. svibnja 1999.
173. Stogodišnji rat s jednom pogr(j)eškom, 
Glas Istre, 14. svibnja 1999.
174. Još o podrijetlu i porijeklu, Glas Istre, 21. 
svibnja 1999.
175. Što je sve adekvatno, Glas Istre, 28. svib-
nja 1999.
176. Naglasak i jezična kultura, Glas Istre, 4. 
lipnja 1999.
177. Uz početke hrvatskoga pomorskog nazivlja, 
Glas Istre, 11. lipnja 1999. i Kolo, 4/1999., str. 
658-660.
178. Omot(nica) za spise, Glas Istre, 18. lipnja 
1999.
179. Miriše ili miriši na još, Glas Istre, 25. lipnja 
1999.
180. U povodu ili povodom čega, Glas Istre, 2. 
srpnja 1999.
181. Udana ili udata žena, Glas Istre, 9. srpnja 
1999.
182. O novcu s jezične strane, Glas Istre, 16. 
rujna 1999.
183. Hrvatski jezik kakav jest, Glas Istre, 24. 
rujna 1999.
184. Uporabna vrijednost glagola dignuti/dići, 
Glas Istre, 1. listopada 1999.
185. Muke s gramatičkim rodom, Glas Istre, 
Glas Istre, 8. listopada 1999.
186. Proširenost glagola trebati i valjati, Glas 
Istre, 15. listopada 1999.
187. Sve naše polovine, pole i polovice, Glas 
Istre, 22. listopada 1999.
188 Dopustiti ili dozvoliti komu što, Glas Istre, 
29. listopada 1999.
189. Sklonidba imena Juraj, Glas Istre, 5. stu-
denoga 1999.
190. U nas i(li) kod nas, Glas Istre, 12. studeno-
ga 1999.
191. O predjelu, krajoliku i krajobrazu, Glas 
Istre, 19. studenoga 1999.
192. Priopćuje i priopćava, Glas Istre, 26. stu-
denoga 1999.
193. Novi hrvatski čestotnik, Glas Istre, 3. pro-
sinca 1999.
194. Bijeg od jezičnih teškoća, Glas Istre, 10. 
prosinca 1999.
195. Napitci s jezičnim dodatkom, Glas Istre, 
17. prosinca 1999.
196. Božićevati, Glas Istre, 25. prosinca 1999.
197. Okrugla dvijetisućita, Glas Istre, 31. pro-
sinca 1999.
198. Pogled u sebe i u svjetionik, pogovor zbir-
ci Ivana Majića Šapat tajne, Naša ognjišta, 
Tomislavgrad, 2000. 
199. Nov i vrijedan prinos hrvatskoj dijalekto-
logiji, Glas Istre, 29. listopada 2001.
200. Književni doticaji u nastavnoj praksi, Glas 
Istre, 21. lipnja 2002.
201. Vrijedan prinos hrvatskoj rumunjistici, 
Tabula, 3/2002., str. 162-163.
202. Hrvatsko-slovenski jezični doticaji,  Tabu-
la, 4/2001., str. 157-159.
203. Hrvatski nazivi mjeseci, Danica, Pazin, 
2007. 
